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OPTICO DIPLOMADO
Con nuestra intención de estar en la vanguardia
de la tecnologla, les ofrecemos el
ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.
Con ello conseguirŠ una mayor resistencia a las
ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.
Pråcticamente LOS CR1STALES DE SUS GAFAS se con-
vertirbn en I RRDMPABLES 
11••••
Calle Conquistador , 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72
	 MANACOR
la loya çuite e11a siempre desed
Marmolinas
Granitos
Mosaicos
Terrazos
Hernån Cortés, 3
Tel. 55
- 16 - 29
AGENCIA DE URALITA
E IMPERMEABIL IZANTES
KETHUM
	 MANACOR
DISTMDUID6e:I BARTOLOME JUAN I
MAS SANGRIENTA QUE EL TIBURON...
:UNA AVENTURA ATREVIDA Y ESCABROSA!
René Cadona Jr iNTO, ENt hi
unas mandíbulas
mes fuertes...
més sanguinarias
una mujer
y dos hombres
en el mas perfecto
sin saber que
les esperaba...
SUSAN
GEORGE
ANORES
GARCIA
Mucv-0
STIGLITZ
impERIAL HOY
Y... CLIMATIZADO
La pelicula que llega a limitedelapicardía
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OLOMA GUIDA
MEDICOS
TURNOS DE URG ENCIA. - Los dias laborables,
de una a cincode la tarde, los turnos médicosde
urgencia son atendidos por los siguientes facultativos:
Lunes. - Dr. Pedro Alcover (Franco 22)y Dr. Juan
Sans (Amargura, 5).
Martes. - Dr. Bartolomé Rosse I ló (José Antonio, 4)
y Dr. Montserrate Galmés (Nueva, 10).
Miércoles. - Dr. Miguel Carlos Fernóndez(Ca I le
Amargura, 5) y Dr. Miguel Vert (Amistad, 35).
Jueves. - Dr. Sebastión Lliteras (Juan Lliteras, 12)
y Dr. Lorenzo Ladaria (O leza, 3)
Viernes. - Dr. Miguel Amer (José Antonio, 16) y
Dr. Miguel Rubí. (Príncipe, 5).
Sóbado. - Dr. Gui I lermo Riera (Juan Lliteras,55).
Desde las cincode la tarde y hasta las nueve de la
mcffiana, para urgencias, acudir a la Clínica Municipal
Los domingos y festi vos, turno continuo.
EXPQSICIONES
MIQUEL VIVES 1N LA "BEARN" DE PALMA. -
El pintor serverense Miquel Vives expone estos días en
la Galería "Bearn" de la Capital (Calle Concepción),
presentando una importantísi ma colección de 6leos y
dibujos.
JULIO VI ERA, NUEVA EXPOSICION. - En la
Galeria "Sosiego", de Palma (Paseo Ma I Iorca)abrió
nueva exposición el inquieto Julio Viera. Su muestra,
tan personal y sujestiva comosiempre, permanecer6
abierta durante todo el mesde junio.
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Satreria - Confección
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Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75
Manacor
JOHNNY DORELLI ALBERTO LIONELLO ALDO MACCIONE
SERGIO MARTINO
EXITO
FENOMENAL1CINE GOYA 
Compl mento:
FARMACIAS
MAR1ANA 18. - Ldo. Jorge Servera. Sa Bassa.
-
Ldo. B. Muntaner. Ada. Salvador Juan. (Sólo por
la mcffiana)
DOMI NGO 25. - Ldo. Jaime LIodrà. Calle Juan
Segura. (todo el dra).
-
Ldo. Andrés Llul I. Avenida Antonio Maura. (Sólo
por la mcffiana).
MISAS
SABADOS Y VISPERAS DE FI ESTA:
Tarde, a las 6, en San José.
7. - Cristo Rey, San Pablo y El Carmen (Porto Crist4
8.- La Asunción (S 'I I lot), El Carmen (Porto Cristo)
Convento Domini cos y Sagrado Corazón (Fartbri tx).
8'30. - Nuestra SeMora de Los Dolores.
9. - Parroquia Cristo Rey.
930. - Parroquia de Son Macià.
DOMI NGOS Y FESTIVOS, POR LA MAR1ANA:
730. - Nuestra SeMora de Los Dolores.
830. - Dominicos, Cristo Rey y Fartaritx.
9. - Nuestra SeMora de Los Dolores.
9 1 30. - Oratoriosde la Clínica Municipal y Son
Negre.
10. - Los Dolores, "Es Serralt" y Porto Cristo.
1030. - Convento Padres Dominicos.
11. - Los Dolores, Cristo Rey y Porto Cristo.
1230. - Convento de Padres Dominicos.
DOMI NGC Y FESTIVOS, POR LA TARDE:
5. - Oratoriode Benedictinas.
530. - Parroquia de La Asunción (S'Illot).
6.
- Parroquia de San José.
7.
- Parroquia de Cristo Rey y San Pablo.
8.
- Convento PP. Dominicos y Fartàritx.
830. - Nuestra SeNpra de Los Dolores.
9. - Parroquia de Cristo Rey.
930. - Parroquia de Son Macià.
CARAGES
MARIANA, 18. - Coches: Sr, Martr. Via Roma.
- Motos: Sr. Mesquida. Cal le Carril
DOMI NGO 25, - Coches: Sr. Montserrat. ('Seat
Carretera de Palma.
- Motos: Sr. Jaume. Avenida General Mola.
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UN ESCANDALL.
DE EROTISMO Y CARCLIADAS!!
URSULA
ILULL
PANTALONES
DE CALIDAD
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IMIARIMIGLES
ESTEVEZ
PIDA PR.ECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
Carretera Conlas. ein.*
(iunto Cuertel Guercga ChnI)	 MANACOR
AGENCIA IN MOBILIARIA
ARCX5 MART
C. Muntoner, 1 - 22
	Teléfono 55.18.37
(Frente Ayuntandento)
COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUST1CAS
Y URBANAS
PERMUTAS	 TRASPASOS
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
CESIONES
ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS , CHALETS , APARTAMENTOS ,
ALQUILERES, ETC.
SEGUROS
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Porte-Cristo
LSABADOS
 NOCHE
99 MIGOS"
DESDE LAS 10:
CONJUNTO
114%
ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE
MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.
•
TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS
GRACIES PER L'ACOLLIDA
HIMUSCH
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SASTRRIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mirjorn, 8. - S'ILLOT (Calo Moreio)
EDITORIAL_
'EL TEATRO, EN JUEGO.
Comentario a la "Segona
Biel.
EL CONCENSO. - Escriu
En Llorenç Femenies
EL DR. PEDRO ALCOVER
NOMBRADO PRES1D ENTE
PROVISIONAL DE AP.
G LO SA R1 MANACO R1:
VA DE MUSICA. Escriu
"En Biel des Turó"
CONVERSADA AMB
FRANCISCA GRI MALT
PERA DES PRES DE LA
MORT.- Rafel Ferrer
MARIA MUNAR, MES
QUE UNA VEU. - Una
entrevista de H. H.
I NFORMACIO NES DE
PORTO CRISTO Y S II LLOT
LIO EN RTVE. Telegrama
dei Alcaldea "Miramar"
EN PORTADA, RETRATO
DE FRANCISCA GRI MALT
Un dibujode Jaume Ramis.
EN INTERIOR, undibujo
de "Anfós".
PAPANAT1SME. -Secció
"Coses", d 'Antoni Mus
D1VEN. - Una secció de
Dion H. Merik
I Setmana de Teatre". - PorCINE. OPI N1ON. - HoY;"DRUM" -. Escribe, Tony,
P111113ii
Con el Ciitimoactode Ferias y Fiestas, parece como si Manacor
cerrara temporada, se metiera el si lenciador en el tubode todos sus
habituales escapes crvicos -e incrvicos- yse quedara quieto hasta
que, de súbito, le invada la vorógine veraniega. Pero, entre el fin 	 lot
de las fiestas y el comienzode las vacaciones, queda una "zona de
vacro"abrumador. Ahrrio ocurre cosa alguna.
Evidentemente, las Ferias y Fiestas suponen un esfuerzo mosivo
-nos referi mos a I de los que habituairnente se esfuerzan para algo mós
que susasuntos particulares- y luego, inmediatamente, tras este
subir y bajar las escalerillas luminosasde un apoteosis de Ientejuelas
y oropeles, entre el chin-chrn de la charanga callejera, viene ei
masivo silencio, la inactividad social -de sociedades- absoluta y
palpable. Ciertomente, supone un alivio, pero, también, un vacro,
una pausa difici I de soportar, aunque no de entender. Ysi deci mos
"dificil de soportor", intentamos justificarlocon la necesidad social
del oturdimiento.
Manacor, ahora mismo, anda huérfanode notic las, que equivale
a ser huérfano de actividades comunitarías. El sucesode la semana ,
el accidente sin excesiva importancia, el rumorde la quiebra de
tumo, el viaje del alcalde a la Capital, los partidos poIrticos que
"barajan opcionesante las próximas rnunicipa les", el bancoque le
protesta a uno rn6s letras de que costurnbre... y pare usted de contar.
Media docena de palabras y estó dicho todo. Ei pueblo va quedando
vacroapenas ilega el sóbado, yde lunes o viemes nacla quedecir,
sino el cansancio, la desgana, la irrenunciable necesidad de poner
punto y aparte. Y ei aburrirnientode saberse en una ciudad sin
actividades comuni tariasa las que podet;clejar de asistir... Gajesdel.,
oficio este de centralizaractos yactos en dossemanas-fin-de-algo,
para luegoquedarse en el nihi lismo mósaiienador, todavra, que un
programa de festejos populares.
Y, ya muy pronto, volver a empezar: dejor lo ciudad para darsede
cabeza con un puerto i toda su problemótica, esta que, por sabida,
yo no le vemosa Manacor. Porto Cristo y cierra no se quél Ahr estó
el detal I e: se acaba esode "nuestro puerto?" El miércoles pasado,
se aprobaba un artrculode la Constitución que vamosa votar, en el
que, poco mås o menos, se dice que " las regionesautonómicas
podrón reestructurar sus respectivasdemarcaciones municipales", o
algo parecido.
Les habró Ilegadoa los portocristenos, hermanos nuestros en penas
y achaques crvicos, la hora de la emancipación?

Perias y cuevas
Revista de Menacor.
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De Madrid, por si no lo sabian. De Madrid, donde
estuvieron estos dias pasados, e I alcalde Muntaner, el
secretario Tous, y el funcionaríoOliver, para ver si de
una vez por todas, sin m6s, se solucionaban algunas
cosi I las, entre el las la situación de unos funcionarios
del propio Ayuntamiento.
Qui z6 fuera , esta regularización de situaciones
laborales, la misión mels importante que I levó a Madrid
a nuestros representantes. Estuvieron en el Ministerio
del Interior para ver que podra hacerse cuando unas
normas inesperadas dejan a unos funcionarios fuera de
unos beneficiosque otros,con méis suerte, ostentan. Y
la solución no es fdcil, nos dicen, pero posible; en
efecto, en el*Ministerio les atendieron, escucharon y
encaminaron. Esdecir, que nuestra comisión regresó
con ciertooptimismo respetoa este asunto, ounque
ciertamente, nada esté solucionado todavra.
No tan bien impresionados regresaron el alcalde y
el secretario con respetoa la reanudoción de las obros
de restauración del Claustrode Santo Domingo. Las
"gestiones pertinentes" tuvieron que realizarlas con
un Subsecretario - yaén a ritmoacelerado- pues el
Director General del PatrimonioArtístico Nacional,
no pudo recibirles.
De todas formas, el seor Subsecretario les di jo que
reconocran la buena intención y voi untad munici pa I ,
ya que no sólo pedran, sino que tombin daban. En
efecto, el Ayuntamiento colabor6 econdmicamente a
la primera etapa de la restauración, yaprobó una
nueva ayuda -considerable- para terminar trabajos
que salven al Claustrode una posible ruina, Pero.. ,
las peticiones son tantas, se les dijoa los nuestros,que
resulta imposible atenderlasa todas, yque existe,
adem6s, una lista de urgencias en la que estén aquell
monumentos naciona les que se estén cayendo, y esa
no es, precisamente, la circunstancia de nuestroviejo
Claustro.
Esperaremos, entonces, a que se caiga el primer
arco, para acabar la restauración...
0 tra de las gestiones rea I i zadas en Madrid, segén
parece can resultado positivo, fue lo de activar la
devolución de los terrenosque el Ayuntarniento cedió
a Sindicatos -predsamente el dra de la "Revolución
de los Claveles", en Portugal- para que levantara
un bloque de vi viencias. Estos terrenos estén situados
en "Es Serralt" y tienen una superficie de dos mi
ochocientoscuarenta metros quadrados. Su ubicación
est6 próxima a las "Viviendas Morales".
Desaparecido la Organización Sindical, y, por lo
ranto, sin efectividad posi ble el proyectode levantar
sus viviendas sindicales, el Ayuntamiento pidió, con
acierto evidente, que se le revertiera el solar, que lo
suyo valdr6, y més ahora, que el MEC se dispone a
construir un Grupo Preescolar, en Manacor, si I e dan
los terrenos donde edificarlo.
Se ha pedido, entonces, ia reversión del solar para
inmediatamente cederioal MEC yque este Centro
Preescolor, de ocho unidades, sea posible cuontoante
Asique, posiblemente, no se perdierael tiempo por
los madri les, pues estas y otras cosas, como i ndagar el
porqué del retardo en comenzar la Casa del Mar en
Porto Cristo, fueron objeto de la atención de nuestros
hombres... en la Capital.
£ea... Perlas q Cueoas
fogommn....~..elauffossmwomIlh.	
Los diamantes son una
evocación al amor.
Y tanto los diamantes como el amor
son dos maravillas únicas, eternas.
Y los diamantes no son
tan caros como crees.
Adem&s. è,Existe precio para algo
tan eterno como el amor?
Incluso el mas pequer
-io contiene
ese calor del amor
que siempre permanece.
Un diamante es para siempre.
PORTO CRISTO
CASA
DEL MAR
Si la cosa no tuviera tan tristes consecuencias,serra
para reirse de la burocracia una vez mós. Pero, no; no
es cosa de risa que un proyecto est é meses y meses sin
alcanzar la indispensable bendición madri leffia por el
senci I lo detal le de que un Ministerio se haya olvidado
de remitir un "papel ".
Tiene gracia , no? Resulta que la Casa del Mar,que
debra haberse comenzado hace tiempo en Porto Cri sto,
no tiene permisode edificación porque, precisamente,
es su misma condición de edificabi lidad del solar que
el Ayuntamiento regalóa Marina, el "papel " que hace
falta, porque el Ministeriode la Vivienda no lo ha
enviado... Yasr las cosas, el retraso. El retraso que,
luego, har6 inviable el presupuesto, y con I levaró una
nueva demora, etcétera.
Desde luego, resultaba extraMoque el Instituto
Social de la Marina, que a I parecer tanta prisa metió
para que le cedieran el solar para esta Casa del Mar, no
hubiera iniciado sus trabajos, y la comisión municipal
que estos dras pasados estuvoen Madrid, pudo saber
que toda esta demora era debidoa la falta del pertinen
permisode Vivienda, que, cabe suponer, nuestro
Ayuntamientono se hubiera sa I tado de tratarse, como
se trata, de edificar con carócter oficial.
Cosasde los Ministerios,di réin ustedes. Ycon razón.
RASGO DE HONRADEZ. - A mediodra del martes
pasado, un muchachode Manacor encontró en la
calle Burdi ls una bi lletera conter iendo mil quinientos
francos sui zos y un centenar de dólares. Lo encontró
frentea un restaurante, al arrancar un autocar en el
queacababa de llegar un grupode turistas, y supuso lo
que es lógico; que acababa de caérsele el bi I letero a
algunode los recién Ilegodos.
El chico subióal restaurante y pidióal primer
extranjero que se hal laba juntoa la puerta si alguien
habra perdido dinero. A los pocos instantes, un hombre
de unos setenta anos ledaba al muchacho noticia de la
cantidad exacta que habra en el monedero. El chico
se lo entregó y se negóa aceptar recompensa alguna,
pesea que el extranjeroquerra grati fi carle con todos
los dólaresque se ha I laban en la cartera.
MUCHA GENTE. - La temporada turrstica estó en
muy buen comi enzo, parece, pues la animación es ya
evidente en todos los mediosde atracción -Cuevas,
playa, acuarium, bares, souvenirs- con que cuenta
Porto Cristo. - M. B.
( coses
Papanatisme
El cas que vaig a contar és verídic, cert i ben cert:
El prop-passat dissabte dia 3, dia que estava en joc ,a I 'Argentina,
ni més ni manco que I 'honra nacional, I 'ésser o no ésserdel nostre
poble, la gesta més important de la personalitat espanyola, és dir, el
dia que els nostres jugadors de fútbol , butxoques plenes, tenien en
els peus la glòria o la vergonya del país, uns coneguts decidiren
casar-se.
Hom suposa que casar-se signi fica il.lusiá, il.lusions, desig,desigs
de felicitat, esperança, esperances, en I 'esdevenidor, festa,
alegria, unióde families, posposar, sobretot, la resta d 'assumptes
que hi puguin haver aquell dia perdedicar-ho, complert, a les noces.
L'emocibdels pares, la joia delsamics, els dubtes de com anirà tot,
la por de la núvia, la impaciència del nuvi, la cerimònia religiosa,
els vestits, les bromes, etc. etc. etc.
Iclò no:
Primer és el fótbol !
Aquestsamics es casaren, això sí.. Emperbabansde I 'hora de
començar el partit Espanya-Austria. I de I sesglésia, nuvis, parents
i convidats, anaren a posar-se davant el televisor i a veure el partit.
Lo primer és lo primer! Després, acabatl'enfrontament, nuvis,
parents i amics partiren capa I 'hotel on es feia el soparde noces, la
festa de noces. Que, naturalment, va ser una festa de cares I lorgues
ja que el partit havia estat un desostre, ens havíem quedat sense honor,
havíem perdut les il.lusions i el ridíc u l naciona I havia estat evident.
Cal preguntar-se si el marit, després, degué tenir millor puntaria
que els nostresdevonters i I 'esposa sabé encaixar els gols mi I lor que
no el porter austriac...
I cal preguntar-se, també, quan i com un acte, el que sia, de
promocibode caire cultural, podrà ser capaç d 'btenir uns sacrificis
tan importants com els que onze cantamanyanes, més els
acompanyants corresponents, aviciats, cuidats, mimats molt més que
qualsevol núvia, aconsegueixen posant-se unes botes, uns calçons
curts i sortint a fer I 'onso damunt un compencatifat de gespa que ja
voldriem pels nostres malmenatsts carrers manacorins.
ANTONI MUS
LIO CON
RTVE
El sóbado 3 de junio,vispera de
la conc usión de Ferias y Fiestas,
el alcalde remitió el siguiente
telegrama:
- "Jorge Arandes. Gerente
RTVE. Paseo de Gracia , 1.
Barcelona. URG ENTE
Comunicado coordinador de
RTVE en Ba I eares negativa por
parte dirigentes programa
"Miramar" de fi Imación actos
tradi ciona I es ciudad de Manaca
que con motivo Ferias y Fiestas
de Primavera se celebran mabana
4 junio, no puedo menos que
expresarle nuestro descontento
a tan negativa, haciendo votos
para que I legue pronta
descentra I zación con CataltAa
en beneficio de nuestras islas.
Rafael Muntaner. Alcalde de
Manacor. (Ma I lorca).
Según nos manifiesta el seor
alcalde, se contaba con que las
cómarasde "Miramar" vendrían
para filmaralgunosactosdedía
4 de junio, según promesa de
Jacinto Ismael. No se consiguió,
a pesar de ello, la autorización
de Barcelona, comunicóndolo el
Sr.lsmaela4oalcaldía, razón
por la cualse cursó el telegrama.
No obstante, sea por lo que
fuere -surgió efecto e I cabreo
municipal ?- RTVE fi Imó unas
secuencias del desfile de la tard
del domingodía 4, que fueron
emitidas, durante unos treinta
segundos, al final del programa
"Miramar" del martes día 6.
OCASION
ALQUI LARIA HABI TACION
CON DERECHO A COCI NA
PREFERIBLE A MATRIMONIO
Informes: León XIII , 10.
Tel. 55.25.41. MANACOR
CONVERSADA AMB
NA FRANCISCA
PER A DESPRES DE
Aquesta entrevista, lector, està feta de fa deu odotze anys, però Na Francisca
em posà per condició el no publicar-la fins que fos morta. Ara, doncs, quanl'ànima
blanca de Na Francisca Grirnalt Fullana ho volat capa aquell cel que tant somnià;
quan a mitjan capvespre d'un diumenge de Fires i Festes -4 de junyde 1978- Na
Francisca ha estrenat la seva primavera eterna, complerts els vuitanta-sis anys
de vida tranquil.la, hermosa i plàcida, voldria que !es seves pròpies paraules fossin
el mi I lor record de la seva existència, el petit testament espiritual de toda la seva
intocable bondat.
- Sempre he estat dematinera. Vaig nèixer -ens diu
Na Francisca- a les quatre del matidel 10 de maigde
1892, aquí, a Manacor. Tota la meva familia ho és,
de Manacor. Vàrem esser set germans; En Rafel; En
Martí, que moría vint-i -un anys, del tifus; jo, sa més
malaltissa; N'Andreua, que moría nou anys;
N'Antbnia; Na Joano, que també moríben jove, de
malaltía d 'ossos, Na Maria. Els meus pares, Miquel
Grimalt Ginart i Francisca Fullana Galmés, venien
de família de conradorsamb llinatges ben manacorins.
A ca murnare tenien sa tomba a n'Es Convent; el fossar
d'Es Fullanes estava dins el Roser i joencara I the vist.
La meva repadrina hi esta enterrada, a I la...
- Què recordes, Francisca, de la teva infantesa ?
- Quan encara no estava tan malalta, es padrinet
Fullana em duia al Port, amb un aset blanc que encara
e I pintaria. Era sord, es padrí, icomquejosempreel
maretjava, ell me mostrava un rosari perquè callàs...
Des padri Mol nou ja no me'n record tant, però un pic
me dona quatre dècimes...
- Estares molt malalta, eh?
- Molt, Rofe I 1 Tant, que un dia vengué una persona
i em digué: "Francisqueta; si te mors, anirtisal cei.
Què no t'agradaria?"
- I tú, qué contestares...?
- Jovaig dir-li que hi voliaanar, al cel, peràque hi
volia anar viva.
EL PRIMER ARTICLE
- El meu primerarticle el vaig publicara "La Aurora"
ben d'amagat, el 24 de novembre de 1906. Només
duia tres mesos de vida, aquest setmanari, i vaig llegir
que volien que la gent hi escrigués... L'articlet meu es
titulava "Madre" i m'hi posaren una "Z" per firma.
Ningú no sabia qui era aquella nina de tretze anys que
I 'havia escrit -jo la deia, a la meva edat- fins que el
tio Joan Golmés, que també escrivia, ho endevina i
em donà una renyada de no dir. I no I 'havia copiat,
com qualcú ha dit: jo havia I legit un article d 'una
dona, a un diari de Ciutat, vaig pensor que també ho
sabria fer...
- Llegies molt, jo...
- Sí. Com que estava rna la I teta, passava mesos i més
mesos sense veure el carrer. Jo vaig néixeramb
s'espinado minvada, sensedues vèrtebres, i a ca meva
es pensaven que no suraria. Finso tresanysno vaig
caminar. Llavors m'enviaren a ca ses monges de Sant
Francesc, perbals onze anys vaig recaure en vaig
estar treso dins el I 	 Alssetze anys, altre vegado
malalta, només feia llegir llegir...
- Què llegies, Francisca ?
- Llibres bons: el Pare Coloma, N'Alarc6n,e1 pare
Van Trick, "Don Quijote", en Palacio Valdés...
- En aquell "Arriba" que et dedicaren es diu que tú
estares vint anys sense escriure...
- Hodiven, però no és veritat. Escrivia moltissim;lo
que no publicava res. No m'atrevia I
• Fins que enviares al setmanari "Sóller.
- Devers el vint vaig començar a publicar-hi contes
i articles.
- I t'enamorares, Francisqueta...
- No hosé. Bé, si. Però... sapsque estava de fluixa,
de malalteta I Jo no em poria casar, fi ilmeu. Però el
vaig estimar tota la vida... era un encantd'home. Tan
senyor! Poc abans de morir-se, encara m'envià un
Colbumamb tots els meus artic les reta I lats i aferrats,
amb unes lletres daurades que diven: " Cosecha
periodística". Quina hermosura, Rafel I
CRIMALT
LA MORT
- I a Manacor, quan tornares escri ure ?
- A Manacor? Mira; he col.laborat sempre, a tots
els setmanaris que hem tengut. Mésde mil articles i
contes tendré publicats... Quèdic ! Més... Saps que
n'he feta, de feina !
- I tothom et llegeix, Francisca.
- Oh, sr! Saps que m'esti ma tothom! Vaig pel
carrer i m 'aturen per dir-me que I 'articlet d 'avui, o
d 'ahir, els ha agradat molt... Això m'ompl , Rafel...
Mira; jo no fenc més cultura que la que vaig agafara
ca ses monges. He llegifmolti mai he descuidat sa
gramàtica, però si els lectors no m'haguessen ajudat
tant, donant-me ànims, no hagués fet resde res,..
ELS ESCRIPTORS MANACO RI NS 
DEL SEU TEMPS 
El gran amor literari  de Na Francisca Grimalt fou
En Francisco Ferrari Bi I loch, aquell que deixb la feina
que feia c Manacor per emprendre I 'aventura,segura,
sr, del periodisme a Madrid.
- Veus...? En Ferrari si que en sapigué; jo sempre
I 'hi deia; tu srquè vals, estimat I Si jo tengués la tevo
salud també partiría... però estic bé a Manacor, scps?
I I lavores, que no sé si en sabria... El tio capel là m 'ho
deia sempre: "tu, Francisca, no surtis mai de lo teu,
del que saps fer..,"
- En Ferrari t'admirava, t'esti mava molt, no?
- Sr,.. Emdeia que era lo més pur que havia sortit de
les I letres manacorines, i jomhocreia. Era ton agut !
Però em deia que li agradaven més els meus comtes que
els meus articles, i ¡o no ho comprenc.
- Francisca; i com aixraquesta amistad vostra: què
no era "masón" en "Francisco"?
- Sant Cristet de tvlanacor! No i no. Que no, dic
- Escrigué un Uibrequeelcomprometio ferm...
-
Quan I 'hagué publicat vengué a Manacor, i just
arribb ja era a ca nostra , com feia sempre. Entrà i se
segué darrera sa porta diguent amb una veu fosca
terrible: "Francisca, som masó". Jo em vaig retgirb,
i molt. Ses cames em prengueren el trot. Es posa serio
i afegr: "Ves, dona! Oh també t'ho has cregut? He
"flirteado", com diven ara, per sebre coses i poder-les
escriure, perbde cor s'om ton catól ic com tu, i mai pas
capdia sense resar un credo al Sant Cristo de Manocor.
Pots estar ben segura de mi Francisqueta... " Jo vaig
fer un alé ben gros...
- L'estimaves molt, tú, a n'En Ferrari ?
- Saps que escrivia de bé I Aquelia "Sombra detrós
del corazón", o "La ignominaaa", o "La vida I Iama"
o... què sé jo: tot, tot m'emocionava cado pic que ho
rellegia. Era un romàntic. Saps que m'agrada -em
confessava- idò llegir En Lamortine, mig d'amagat".
- I amb Don Gabriel Fuster, què no ereu ben amics,
també?
- Don Gabriel ! Es I 'home que millor ha escrit en
castellà de tots quants escriviu a Manacor. Tenia una
cultura tan extensa, que tot quan feia, teatre, poesia,
articles, conferències, histbria... era un model de
feina ben feta. Don Gabriel també m'estimava molt,
quan feia el setmanari, retirava el que fos per tal de
que sortrs lo meu.
- Què ef deia delsadjectiusque posaves?
- No sé si ho he de dir, perbsr; em deia que jo posava
els adjectius molt ben posats, que aixb el I nosabia
fer-ho i que era una cosa ben di
	 I .
• Va ser el I qui et batià coma "rnadrecita de Manacor
veritat?
- No; va esser En Bartomeu "Taiet", que també feia
un periodisme ben interessant.
- Ereu moit bons, tots, eh? I ben avenguts...
- Sr, encara que ells,  adesiara, es picassin una mica.
Però venia En Sebastià Rubí, o Don Pep Fuster, i amb
el seu humorisme hi posaven oli de reblanir.
- Perba tu, dius, aixbde s'humori sma no te fa massa.
- Esque no I 'entenc , Rafel... Ses "Panochadas", per
exemple, em fugen. I hi disfrut, nocreguis! Reconesc
que tenen un mèri t gros, perba vegades no les arrib a
comprendre... En Sebastià, veus? te també una gràcia
que ja està mésa dins es meus sebres. M'agrada tant
xerraramb el I ! I amb Don Pep, nodigue'm; tan educat
tan bona persona...
- Hopodrédir, a totaixò?
- Síque ho hasde dir, perb has d'afegir quea tots els
he estimat per un igual, i que tots ells han estat molt
bons amb mi.
NA FRANCISCA I LA POLITICA
Quan estellà es Moviment, Na Francisca s'apunta a
Falange la feren "Jefa Local de Prensa y Propaganda"
Era amiga de Na Margalida Alcover -"Sa Jefa"- i va
esser una col.laboradora d'excel.lent voluntad. Ella
redactava quasi tots els comunicats de la "Sección
Femenina" i prest és feu càrrec de I 'administració del
setmanari del poble, que era el del "Partido". També
I 'omplia axis com poria.
- Els homes tenien altres feines i a mi em digueren que
els soldadets, en es "frente", disfrutaven molt ferm
ambnotíciesde Manacor. Vaig escriure molt, i si la
cosa no sortia massa bé, lo important era que sortís.
- Un dia, Francisca, te barallares amb una al.lota
que era margarita...
- No, fill meu! Jo no m'he barallada mai.
- Ni quan ho deixares anar, a tot aixó...?
- Ni I lavores. Jo vaig agafar Sa Jefa i vaig dir„
"d 'avui endav,ant, no tornaré escriure per voltros, per
una raó: no vul I dir "farem tal cosa" o "farem això i
allò. Jo solsdiré: "faré tal cosa, faré, faré... " i aixi
no m'equivocaré, perquè he vist que no es pot donar
paraula per ningt.
- I què va passar, Francisca?
- No em feren massa cas, però joanava en sèrio i em
vaig dirigir a la Jefa Provincial. Aquítens sa còpia de
sa carta. Quan sigui morta, I 'has de publicar.
Aquíestb:
"Manacor, 10 Julio 1940.
Camarada Regidora Provincial de P. y P.
Estimada Jefa mia: para pedirte un consejo relativo
con mi cargo, te escribo. 0 yeme bien porque todo lo
que te voya decir anda I lenóndome de tristeza el alma.
He hecho una propaganda en la prensa,intensísima,
tomando por base la doctrina de Falange pura y hermosa
concebida en estos términos: "En la España de Franco,
Una Grande y Li bre, todos seremos hermanos; hay que
desterrar egoismos, vivir yalegranmos, mós aún quede
las dichas propias, de las felicidadesde losdemós, etc.
Y toda mi propaganda, queridísima, ha sido esta. Una
EspaMa mejor y mós justa. Sin diferencia de clases. Y
he sentido esto tan hondo, y este ideal ha sido siempre
•
tan fuerte, y tan de buena fe he creído que Espaft
serra esto, "amor y hermandad", que ahora, viendo
este estadode cosas, se me ha cardo el alma a los pies,
he roto mipluma y no tengo nada que decir, sino es
comunicarte esta pena tan grande que me devora y que
me mata. Créeme, yo daría gotasde mi sangre para que
los espaMoles fuesen como yoquisiera, nobles y
honrados, con miras elevadas, solícitos en labrar la
ventura de todos sussemejantes. Yahora, tu dime ,què
voya hacer...? Continuar en activa en la organización
o pasarme a pasiva, que es lo que me pertenece dada
mi calidad de mujerde 48 affios? Tudirós. Si ves una
luz clara que tediga que España ha de ser proximamente
como yoquiero que sea y tal como la scffiaba José
Antonio, si ves que hay probabilidadesde mejora,que
se impondró el buen sentido, esperaré con pac iencia;
pero sino, lo dejo, y me quedaré en pasiva pidiéndole
a Dios por el bienestar y engrandecimientode la Patria
amadísi ma.
Escribemecon sinceridad. Yo haré lo que tu me digcs
Te he comunicado estos escozores que e I corazón tiene
dentrode la intimidad metsabsoluta y muy particular.
Te abaraza con el mayor carifio. La Regidora Local
de P. y P. - Francisca Grimalt".
1, ja mai més, Na Francisca s'a fi cb amb tot aixb...
COS ES DE FAMI LI ES 
Del que síslocupà, Na Francisca Gri malt, fou de
tots quantsaconteixaments fami I iars tengueren amics,
parents i coneguts. No hi hagué noces d 'aprop que no
tenguessin la seva "nupcial", ni pri meres comunions
que no produissin ei seu inefable cant a la puresa de
I 'infant, ni batiament que no celebrbs amb alegria,ni
missa nova en la que nocantbs les excel.lències del
sacerdoci, ni mort coneguda que no tengués el seu "in
memoriam".
Feu molta gent contenta, perquè "s'articlet" de Na
Francisca era una mena d'atenció que la nostra
societat esperava i agraia ben de bon-de-veres. I ella
hosabia:
- Ja nosé que he de dir, Rafel 1 Si jo ja ho he dit tot,
però... saps! Es que m'ho demanen tan bé... Com puc
dir que no? Aixb seria fer un fèi , i jo no en vul I fer
cap, no vul I deixar ningú.
 ofès, si pot esser... Llavors,
que son tan aguts, aquests noviis... a aquests infants
que reben per primera vegada el Bonjesuset... Els
estim tant, a tots... que sent com una obligació de dir
qualque coseta, per petita que sigui.
DEL MON I DEL CEL
- Francisca; no t'has demanat mai si existeix un món
que no sigui el teu, aquest món ton hermós, d 'amors i
bondats, que sempre comptes als teus escrits?
- Sí, però jo no vul I sortir de lo meu. La meva fe i la
meva esperança en la bondatde Déu i de les persones.
No vull canviar, creu-me: vull anar al cel tot dret.
DIA MUNDIAL DE1
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CifilòPNUMA 5 de JUNIO
Por la Tele -mire usted por donde I- me entero
que el 5de este mes se celebraba e! "Dia mundial
del MedioArnbiente". No se, con exactitud, que
cosa es esa, ni que se puede sacar en limpiode este
nuevo "dia" que los ecologistas, supongo , habrem
conseguido institucionalizar para cochondeode la
sociedad de consumo, que se rie del aumentode
los precios de los coches y de la gasolina, que no
devuelve los cascotesde sus bebidas, sino que los
echa porahr, que no quema sus pl6sticos yque, aún
sin que sea posible, hace aos que no ha observado
una puesta de sol.
El "medioambiente", supongo, esaquel en que
se vi ve , o sedebiera vivir. Cuidarlo serra lo mejor,
desde luego, pero... quien cuida de la cosa esa
tan de todoscomo es la Naturaleza? A quien
corresponde mimaria, pregunto, si luego, cor‘ una
simple autorización oficial, se construye donde el
paisaje debiera conservarse o se vierten aquellas
suciedades justoalló donde nodebieran verterse?
CUANI TO
PANTALONES
DE CALIDAD LLULL
SASTRZIELIA
Jaime Domenge, 12. MANACOR
Mitjorn, 8, - SI LLOT (Cala Moreia)
- Francisca; i si no n 'hi hagués, de ce!...
- Ell jon'estic ben segura, de que n`hi ha! Nodiguis
dois, fill meu... José ben cert que e I Bonjesús em té
que esperaramb els braços oberts. Sinó, qui m'hauria
donat aquest dode sebre escriure, i aquestes alegries
aqura la terra?
- I aixbquè no és una vall de llàgrimes, diven?
- Clar,
 que sr, peródins ses tristeses sempre hi ha una
alegria que nove més que del cel. Jo sé cert que
I 'Esperit Sant es qui mou la meva ma quan escric , quan
un orticle em surt bé.
- Estic d'acord en que I 'Esperi t Sant hi és quan la
cosa surt bé; perb I lavores no ets tó qui escriu, sinó
1, al contrari, quan un escriu malament, té que ser el I
mateix qui no en sap... axrs que si un vol esser qui és,
no pot escriure massa bé...
- Ara estic embullada, Rafel, perbnodèu ser aixr:
vull escriure bé, encara que desde d'alt m'ajudin
una mica...
Aqur acabàrem aquesta coversada. Na Francisca
em feu prometre que no la publicaría "fins que fos
morta" -miho deia somriguent, ho record, ara, arnb
una emoció intensrssírna- i ho he cumplit.
Tan sols vul I rectificar una cosa: "finsque fos en el
cel..."
Grilcies per tot, Francisca Grimalt.
RAFEL FERRER
S'ILLOT
Activi dades
de la Asociación
de Vecinos
COMPUERTA METALICA. - Ha sido instalada en la
desembocadura del Ri uet una compuerta met6I ica,
basculante, que permite la salida de las aguas hacia
el mar, perono la entrada de estas hacia el cauce de
tierra adentro. Con ello se evitar6, en primer iugar,
la entrada de algas y cascotes que ensucien la zona del
curso natural de las aguas pluviales.
AJARDINAMI ENTO. - El margen pertenecienteal
términode Sant Llorenç ha sido objetode una notable
mejora, allanando toda su extensi6n, asfa I tando el
vial de circulaci6n rodada yacotando lo que puede
Ilegar a ser una zona ajardinada que preste un aspecto
rnuydignoa esta hasta ahora maltrecha zona de
DOBLE VIAL...? - Es posible que se consiga, al
fin, la terrninación del doble vial de accesoa S 911ot
por la zona de Manacor. La doble via est6 iniciada,
pero las obras tuvieron que interrumpirse, aNasatreis,
pordificultades surgidas en la cesión de los terrenos
precisos.
Ahora, gracias a las gestionesde la Asociaci6n de
Vecinos, parece se ha conseguido que la totalidad de
los propietariosde estos terrenos, desde la desviación
de Cala Morlanda hasta enlazar con el tramo que ya
existe ultimado, se avengan a cederlos en prode una
mejora tan importante para la seguriciad y la estética.
ANIMACION. - La totalidad de hoteles se hal lan
casi al completo, y la playa est6 registrando una
singular afluencia desde dos sernanasatr6s. Las tiendas
de souvenirs se hal lan abiertas, ya, en su totalidad.
PROXIMA I NAUGURACIO N. - En breve quedar6
inaugurada la primera bolera que se instala en S l llot,
y cuyo sistema mecdnico se hal la ya en condiciones de
funcionamiento. Este nuevoaliciente para S 'I Ilot ha
sido instalado en el Hotel Perla. - C.
ALIANZA POPULAR
PEDRO ALCOVER GAIMES,
PRESIDENTE LOCAL PROVISIONAL •
En la noche del mortesltimo, 13de junio, Pedro
Alcover Galmés quedó nombrodo Presidente de la
Delegación local de Alianza Popular. El cargo fue
aceptado por el Dr. Alcover, con car6cter de total
provisiona I idad, hasta que, una vez organizado el
Partido en nuestra ciudad ysu término, se celebre la
e I ecci ón correspondientea su presidencia.
La reunión se celebró en un loca I inmediato a
Porto Cristo, en el que se hal laban presentesalgunos
miembrosde la Delegación Provincial de AP. Entre
el los, el vocalde la Junta Nacional, Jaime Riera,
y los seoresAlomar y Ximelis. También estaban en
dicha reunión, juntoa miembrosde Manacor, Porto
Cristo y Son Macià, representantesde Artà y Felanitx
Parece ser que quedó formada, tombi én con
car6cter provisiona I , una Junta Gestora que cuide,
de hoyen adelante, de la organización oficial deAP
en nuestro término municipal, aunque, por su mismo
matiz de eventualidad, no se han facilitado los
nombresde sus integrantes.
MAS NOTICIAS DE POLITICA LOCAL. - En et
senode la DeJegación de UCD, mucha actividad de
cara a las elecciones municipales, habiendo iniciado
la confección de la lista de su posible canditatura.
No haynombresconcretos, todavía, aunque se citan
como seguros los de la casi totalidad de su directiva
actual, co'n el presidente al frente, Dr. Monserrate
Galmés Dur6n- como base de la lista a proponer en
las votac iones.
PERE NADAL, COORDINADOR DEL PSOE. -
E1 PSOE ha conseguido, al fin, la aceptación de Pere
Nadal como coordinador y encargadode estructurar
el Partido en nuestra ciudad. Nadal, que tras los
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incidentes intemosdel aMo ltimo, tiene que partir
de ceroen este Manacor de vieja tradición socialista,
ho conseguido ya algunosnombresde indudable valra,
y est6 trabajando ac ti va men te en la total puesta a
puntodel PSOE para las próximas municipales.
Pere Nadal, nosdice, quiere ponerse en contacto
con los simpatizantesde su organización, y queda
abiertoa las posibles opciones que se le planteen.
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Amic meu...! Com repunyetes
ets tan mal de controlar?
T'he hagut de loca I tzar
amb radar i banderetes,
just per dues preguntetes
que tú m'ha de contestar.
Si anaresa n'Es Convent
aquestdissabte passat,
degueres sortrencantat
igual que un atlot content:
què et pareix oquel I concert
que feu s'Orquesta de Cambra ?
- Ni als jardinsde I 'Alhambra
hi fa unestar més superb...
- Meiam, expliquet un poc
i mira d'anar per parts;
procura dir es mots ben clors
que embullant no se va enlloc,
- Idàdic que tan bon sb
feia s'Orquesta de Cambra,
que a n'es pati de I 'Alhambra
no hi pot fe un estar més bb.
I pots dir a tot Manacor
que música com aquesta ,
dona unsairesde gran festa
i d 'alegria ompl el cor.
De gent... non 'hi havia molta,
però di x6 sí, era triada,
gent que està ben enterada
i que peso loque escolta.
Quan sortí En Jaume Vade I I
ambelcapque ja fl I luu,
a n'es coll se me fe un
pernoamollò es patorrel I.
I es que... esuna institució
aquest home, dins e I poble;
home si mpbtic i noble,
músic gran de vocació.
S 'assegué a d 'alt I 'altar
amb sol tura i devoció
i	 comença sa I I içó
que a tots ens emocionà.
Què bé es concert va tocar,
es setanta anys cumplits...!
i e I despearem amb crits
de "molts d 'any pogueu tornar !"
Un altre manacorr,
anomenat Jaume
(bon cep peraquesta vinya
que mos ha fet tan bon vi)
fa contares seu violí
ambtal netedat i sb,
que em va fer tremolàs es cor
tutduna que el vaig sentir.
Aquest rossinyol en sap
de treballaramb aquesta eina
et dic que fa bona feina
i sols no remena es cap!
I... si aquests dos ho fa bé
n'hi ha nou més fent estel les,
dirigits per n'Estarelles
que sap bé lo que han de fer;
aquest jove amb cabells llargs
i ulleres de frare sabi ,
els fa tocaramb calma o rabi
quan "riba" es moment donat.
Ho sap bé perquè serveix
es bastó que du en sa ma;
dona gust sentir sonar
s'Orquesta, quan el I parteix!
I aixíes pot dir que ha passat
un decapvesprede ric,
i a totaixò jo t'hodic
perquè m'hi veig obligat,
ja que tú m'han preguntat
i jo ben content n 'estic.
Resumint; concertde gala
que tornà escoltar voldria;
crec que si se repetia
s'ompliria bé so sa la...
I aquíacaba sa qUestió;
s'amic que a mi m'ho contà
per tots es El Sen Tiò
jo... EN BI El DES TURO,
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En Toni Parera treurà un LP amb
En Gui I lem d 'Efak. El Toni hi posa
lomúsicai En Gui I I em, les I letres.
Ara bé; els rnalpensats , que no ho
siguin tont. Es un disc que, per
estar dedicat a qUestions acta
de Barcelona -el seu titol "Vi ure
a Barcelona- a mésa mésde
I 'urgència que hi ha per tenir-lo
a I carrer, requeria un treball que
I 'habitual I letrista d'en Parera,
En Mus, no ha pogut fer. Axís que
resde res, eh?
En Pericas, diven, ha de donar
un reci ta I poètic devers Eivissa.
En Miquel nostro recita bé, ja ho
sabem, i prova de la seva moduresa
va esser la seva recentactuació,a
Sa Sala -notouque deim "Sa" i
no "La"- amb el Grup de Teatre
Experimental d'En CaMestro.
Per cert, que lassistência de
públic a !es tres primeres funcions
d laquesto "I I Setmana de Teatre"
organitzada per les Fires i Festes,
va ser una vergonya: tres-centes
persones, undia; dues-centes no
orribaven bé, un altre; i cent
dues, el tercer. Al manco, quan
feren "Por, hi verem més gent...
I això que diven que a Manacor
ensagrada el teatre!
An'En Gui I lem Vidal el veurem
com autor de la part mallorquina
d 'un "Diccionari biogratic que
prest sortirà per Barcelona. Està
treballant, ja, en la redacciódels
capítols que ha d 'entregar dins
poques setmanes.
Per Fires i Festes hi hagué un
concursde redocció escolar, tot
damunt temesde tràfic, que
enregistrà un grapat de treba I ls de
veres ben fets. Es veu que, malgrat
el quediguin, hi ha al.lots que en
coses d 'esciure, començen bé.
Endavant, idb!
D. H. M.
Mecuerdas cuãndo nos conocimos?
Al verte enseguida
comprendí que me enamoraría.
Tenia miedo de que no te fijaras en mí.
Y hoY. como pruebi-.1 de tu
amor me regalas este anillo.
En su diamante se encerrarå
para mí nuestro pasado y
nuestro futuro.
Fbrque es tan eterno como
nuestro arnor
Un diamante es para siempre.
PORTO CRISTO - MANACOR - CALA Ml LLC R
MARIA
MES QUE
- En pla serio -ens diu Na Maria Munar- fa poc
temps que em dedic a cantar. Sa meva experiència,
per tant, no és massa.
- No; el que vull demanar-te és de quan cantes...
- Fa estona. Tenia tres anys i ja em passejava amb
una guitarra, vestida de "tuna".
- I quin temps fa què tenies tres anys?
- Quinze ! Ara en fenc devuit...
- I què has fet en aquests darrers quinze anys?
- He fet molt es vago, Mol tissi m.
- Has guanyat un prerni en Es Port...
- Sr, a Nadal del 75, en es concursde "vi I lancicos'
- Què cantares, Maria Munar?
- "Bona nit", una cançó de bressol , popular.
- No te decidiesa sortir, veritat?
- No, no em decidia. Pes setembre del 76 vaig anar
a "Los Dragones"i allò vaig cantar una mica, empesa
per es de "Calabruix", que m'han ajudat molt i m'han
duita cantar pels pobles.
- Fins que arribesa un primer premi a Inca...
- Sr, a novembre de l 'any passat, al "Tercer Festival
de la Cançé Mallorquina"
- Quines cançons te feren aconseguir aquest prerni ?
- El "Vou-veri-vou" i les "Coplesa Ia divisiódel
Regne de Mallorca", de N'Anselm Turmeda.
- I quan neix Na Maria Munar, autora?
- Fa quinze dies. Ja t'he dit que sempre he estat un
poc vaga i que si no em pitjen...
- Qui t'ha pitjat, Maria Munar ?
- S 'ocasió de gravar un disc.
- Tot de música teva?
- No; de ses tres amb lletra de Na Marta, sí; totes
ses a I tres son popu lars.
- Anem per parts; quins poemes de "Nuesa" posaràs
al teu primerdisc?
- "Joc brut", "Amic" i "Les meves nits". Tots els
poemes de Na Marta m'agraden, però aquests tres son
els que més m'han cridat s'atenció.
- I quines cançons popu lars has preparades?
- Nou o deu. Entre el les, "Confraresdel Roser",
"La pastoreta", "El rei mariner", "Sor Tomasseta", e
"Vou-veri-vou", "Boni nit, Sebastiana" i altres.
- De on has recul I it aquests títols no tan populars?
- Hi ha gent vella que m'ha cantat ses cançons. Jo
he procurat agafar-les conservant la seva puresa.
- l com axis ha vengut , tan de sobte, un disc,ara que
sembla que la nostra cançó no té massa aceptació?
- En Toni Morlà m'ha ajudad. Ell mepresentào la
Casa "Drums", de Barcelona, que és la que fa el disc.
- Què suposa, a la teva edat, enfrentarse amb la
responsabi tat d'un L. P.?
- De petita volia esser cantant. Em passà sa brusca,
volia estudiar una carrera diguem-ne clàssica, metge,
per exemple, perb ara,cantar m'ha tornat pegà fort.
Necessit cantar, gravar, fer recitals...
- Ho necessites fins al puntde supeditar tota sa teva
vida a sa música?
- Sí, perquè consider sa música part fonamental de
sa meva vida.
• Sa vida, però, no és tot música ni cançons: hi ha
moites a I tres coses...
- Tothom té una feina, sa música és sa meva. l, més
a més, és sa feina que m 'agrada.
- Sa música és sa feina... i el demés, sa diversió?
- sr, crec que sí.
- Inclús estimar...?
- Sempre s'estima qualcú; això és, també, necessitat.
- Davant eseli lema; una cançó o un home?
- Confii no trobar-me mai davantaquest interrogant.
Considerque si deixassa música per un home, seria una
frustració, i , amb sa meva, arrastraria sa d 'el I.
- l no va I la pena, adesiara, qualque frustració...?
- Tal volta sí: però ho tendria que pensar molt. Jo
crec en sa parella, perb també amb els seus fal los: tu
deixes el que t'agradava per un home i llavors, si tot
se trenca... què? T'has de quedar buida.
- Déu ser com si un cantant perd sa veu ,per exemple.
- Sí; i consider que ses dues coses son accidents molt
greus.
- No hi pot haver en aquesta postura, Maria Munar,
un poquetd egoisme, un no voler compartir...?
- S egoisme és innata ses persones, i tothom en té un
poc. Ara, compartir ses coses és el que més m'agrada...
- Tant com cantar? Què esperes, Maria Munar, del
mon de sa cançó?
- No esper res especial: fer sa meva feina,aconsegur
sa meva pròpia realització.
- Sa paraula mògical l què és realitzar-se...?
I - Crec que tota persona necessita un alicient perviure, i aquestalicient és el que te realitza,sa cadenadel teu treball: si graves i tens èxit, per exemple, hi
tornes, venen els recitals, te trobes a tu mateixa i tot
això te fa viure: es cantants no viven de s 'aire...
- Diven que fas comptes d 'anar-te 'n de Manacor,
- sr, I 'any que ve. Però m'agradaria quedara I 1 1 I la.
Vull estudiar fotografia, què és el meu hobby. Crec
tenir temps per fer ses dues coses.
- Què és, ara mateix, lo més important per tu?
- Sa música. Sa que jo faig, que és sa des poble, sa
que neix viva, senci I lament.
- No exigeix, sa música, una dedicació plena?
- Ara mateixdedic a sa música tots els capvespres. A
sisanys vaig començar solfeig. Na Margot me fa classe
de piano, de guitarra.
- Es adir; vas cap una total professionalització.
- Si, rotundament.
- Ja has fet sa "teva" cançó polrfica?
- No vull fer cançó política, sinédir coses. Crec que
una critica social és molt positiva.
- Què és, avui, el que més tlinteressa ?
- Ses persones.
- l els polítics, què no ho son...?
- No; son... gent. No els consider persones.
- l què és, per tu, una persona?
- Totsaquellsque no van a fotre els altres. l encara
n'hi ha...
- Maria Munar, persona; sort
H. H.
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UNA VEU
GAMBERRADA MUY DE LAMENTAR
PORTO CRISTO
PORTO CRISTO. (Del corresponsal M.B. ). - A
las cuatrode la madrugada del martes pasado, en Es
Mollet, se encontraron cuatro individuos que horas
antes habran discutido en un bar, y tresde el los,
agarraon a I cuarto, un joven valencianoque estó de
lavaplatos en un restaurante, lodesnudaron y lo
ataron con unacuerdadepl6stico,auncoche, con
el que loarrastraron breve techo, ya que la víctima
de la gamberrada logró escapar.
Los autores del hecho, que cabe lamentar como
muestra de incivi I idad, fueron detenidos por orden
judiciaI, en un rdpido serviciode la Guardia Civil
de Porto Cri sto. [1 agredido sufrió magu I laduras de
las que tuvoque ser asistido por un facultativo.
Defunclones
MAGDA LENA SANTANDREU OLIVER fallecióa
los 73 aPlos, el 29de mayo. Para sus hi jos, Bartolomé,
Pedro,Ana y María; hi jos políticos, nietos ydemós
parientes, nuestroconduelo.
SEBASTIAN FEBRER SUSJ- ER pasóa mejor vida el 2
de junio, a los 85 aMos. AcompaMamos a sus hi jos,
Gui I lermo y Martín; hi jas políticas, nietos yotros
a I legados, en e I dolor de esta pérdida.
FERMI NA SANCHEZ GONZALEZ murió a los 84
aMos, el4de junio. A sus hi jos, Ramón, Manuel y
Ubnao Pesé; hijas políticas, nietos ydeméis familia,
el mós sentido pésame.
FRANCISCA GRIMALT FULLANA durmióse en la
paz de Dios el domingo 4de junio, a los 86 cffios. En
gloria esté el alma bondadosa de la finada, y reci ban
sus hermanas, Antonia y Maria; hermano político,
Antonio Sansó; ahi jados, Gabriel Llabrés e Isabel
Grimalt, sobrinos ydemós fami liares, el testimonio
de nuestrosincerosentimiento.
MARGARITA SALAS PARERA murió el 9 de junio,
a los 85 aMos. A sus sobrinos, Miguel Ballester y
María Albons,  hermana y otros deudos, nuestro pésa
JUAN JAUME AMENGUAL fallecióel lunes 12,
• a los 79amos. Nuestrosentimiento hacia su esposa,
Antonia Mascaró; hi jos, Juan, Antonia, Melchor,
Gui I lermo y Bartolomé; hi jos políticos, hermanos y
nietos.
MATEO FONT SOLER fallecióen Palma a los 50
cffios, el 12 de junio. A sus hermanas, María, Ana y
Antonia; hermanos políticos ydemós, nuestro pésame.
MIGUEL BARCELO BARCELO murió el martes 13,
a los 74 cffios. Vaya el m6s sincerosentimiento para SO
esposa, Maria Mayol; hi jo, Juan; hija política i otros
fami I iares.
Aniversario de boda.
Nacimiento de un hijo.
Cumpleahos. Días serralados.
Acontecimientos gratamente
recordados gracias a ella.
Por todo esto se merece
un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo
para la mujer arnada.
Un diamante es para siempre.
MANACOR	 Porto Cristo
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CONCOOSO
Les orelles em fan remorde tant de sentir la paraula
"concenso".
Alerta al mot, emperò.
El Vicari Bordoi , un dels pocs capellans que pel
carrer duen sotana i per ca seva baberode mescleta
grisa, i que 11 agrada menjar sopes escaldades, amb
olives, i fer rots, després, em digué:
- "Concenso" vedel I lati "consentio, consensi ,
consensum". I romangué aplé.
El que em digué el Vicari Bordoi , el de les sopes,
les olives els rots, vol dir: "estar de acuerdo". 'Ser
del mismo parecer" i, en mallorqui, "consentir a
tot, "Ser un consentit".
- Uep! -em digué En Truco- Ser un consentit
sona malament !
Jo, emperò, no prenc el mot pel caire que el digué
En Truco. En Truco era un ma I intensionat i per tot
veia banyes.
Jo vul I parlarde "concenso" en Politica i res pus.
len parl perquè el mot em du destorni I lat. Per tot arreu
es parla de "concenso".
Per primera vegada es parlà de "concenso" a La
Monc loa. Després es estat roi seguit. "Concenso"
peramunt i "concenso" per ava II. Sembla que si no hi
ha "concenso" no hi ha res, que tot va en orris.
I això és el que no puc pair.
Els que amol.len la Constitució es moven a base de
"concenso.". Si hi ha "concenso", fan articles com
fer pets, perbsi no hi ha "concenso", el carro
s 'enroca i camina com una tortuga.
l, el que em xoca és que el "concenso" és com un
elàstic, que s'estira i s'arrufa. Es com una paraula de
dona que és desdiu axis com convé.
Vegentaquest malaveig, En Gorrió replica:
- Això no és formatatni és res. Un home quan dcína
una paraula la sosté finsa la mort.
Però En Gorrió no sap que en Politica, en negocis
de fira i en les declaracions a Hisenda , les veritats
només és diven a mitges. l, "Concenso", en Politica,
balluga axis com convé.
Un home d'una sola paraula, abans que politic, és
mi I lor que es faci cercador d'aigua, doncs, en
Politica, la veritat I luu prest, i pera saber si és cert
el que diu el cercador d'aigua, es té que picar endins
i gratar més que un ca quan, dins el goret, vol
descobrir un niu de rates.
I aquiestà el dau. "Concenso", barrina,ha perdut
serietat. El "concenso" es fa a la babel.lana. Tots els
Parlamentaris, si son casats, al menys, abansde fer
"concenso" fendrien de posar per condi c ió consultar
amb la seva dona, que és el que fan les persones
temoregues. Però no ho fan aixr. Un dia, "concenso','
i altre, fora "concenso". Si la democràcia és
"concenso" o "no-concenso" amb el contrari molts
en sortiran desenganyats. L'objectiu és un; els ideals
polítics, també, noméssón uns, i aixbde mastegar
es cosa de gent fluixa, ode massa comandera, o que
noelsalcin la gripi.
En I loc del "concenso", crec que és millor sucar el
tema i donar la raóal qui la té. Fer una Constitució
de "concenso", crec que és fer una Constitució
aldana. Tal volta fos millor que, al Congrés, els
Congressistes es baral lin finsa rapinyar-se, peróque
surti una cosa bona i que mai ens poguem empanadir.
Crec queals Partits petits hi ha les persones fermes;
als grossos, hi ha els que van a I 'arrossegai , i aixb és
una punyeta.
No sigui cosa que, a la llarga,  tenguem que donar
raóa En Truco, quan digué:
- Aixbde "consentits" em sona malament.
Si els dos Partitsgrossos no volen fer-se mal,a1
menys que diguin:
- Ho hem demanata uns i altres; ho hem pesat i
tornat pesar, i , a la fi, hem vist que la cosa millor és
fer el gust de tots.
l, si tan empenyats estan els Partits grossosd'emprb
la paraula "concenso", allò que significa "perquè
no hi ha més remei " si volen seguir governant, que ho
diguin més embullat, i com el Vicari Bordoi ,diguin:
- "Consentio, consensi , consensum".
Sbna mi I lor i sembla que saben més...
LLORENÇ FEMENI ES
******************************************~
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NOTICIAS DE HOY
SE CEDEA LOS JUZGADOS,EN PRECARIO, EL
LOCAL QUE FUE CASA-CUARTEL DE GUARDIA
CIVIL. - En la sesión permanente municipal del 7 de
junio, fue cedido provisionalmente a los Juzgados,a
petición del Juez de Primera Instancia, Sr. Calvo
Cabello, el local que entre el Claustro de Dominicrs
ylaPlazaFoti Roig, ocupó hasrl 
- Inalesdel pasado
mayo, la Guardia Civil.
Perles y Cuevas
REVIGTA DE MANACOR
COMUNICAT D'OBRA
CULTURAL BALEAR
La itfiltJ f),:ectivd d'Obra Cuttu: al Balear . en reunio celebrada
el dia d'avul, ha pres per unan1mitat l'acord d fer públic el como-
nicat .seg:fent:
1.— [./k diversos comentat 1 s apateguts a la wemsa dutes te•
cents declaracurns del Sub director Gera.,:.3 n de Radioddirs.o, Sr.
Eicurra, es deduerx que h: ha en p:ojecte l'elaboractó d'un pro
grama televisiu "para Baleares" que seria confeccionat i emés des
de Macitrd i que substituir n a, dins l'ambit de les nostres l'in-
formatiu "Miramar", emes des de Barcelona.
2 --,, Sembla que el programa p:ojectat se ta btlingiie . d'acord
ant) la pauta diglòssica rtarlic:onai:•el castellà (Ilengua "alta") se-
rii per tractar els temes ''de 1nterés general", mentre que
el catal,;: (llengua biuix,i , anomenada signihcativament "mallot
quin), quedaria reservat als temes de "interes local",
3.— Consrderam que, donat aquest plantejament, la realitzact
de tal progt arna constituir ta un atemptat molt greu contra el pro-
cés de normaltt7ació de la nostra llengua i de la nostra cultura,
podria tenir consequencies negauves importants de cara al futur.
Per aixo, l'Obra cultural Baleat s'hr oposara amb tots els mitjans
al seu abast.
A fi de justificat el programa projectat, s'han esgrimit dos
arguments:
al Haver -se iebut tabtt,:.
h) El fet de l'existenc:a a les nostres Illes d'un nombiós con-
tingent de població immig:arla que desconeix la nostra Ilengua.
Quant al primr n argument, s'hauria ci'aclarir quines són aques-
tes "importantes presions"t d'on procedeixen.
Ouan al segon, nomits cal dir que estableix una discriminació
senzillament vexatói ia, tant ri als illencs, que veurien redurt el
seu pi opi idioma	 un pur rlvrri local, folklòric i de segon oi eh ,
com per als immigrants que a part de disposar d'una gran quao
titat d'emissions en la seva Ilengua — es trobarien privats d'una
eficac per a integrar-se, si així ho volen, en la profunda i vertadera
cultura del pais on viuen i treballen.
5.— L Obra Cultural Balear invita totes les seves 'delegacions a
adherir-se públicament a aquest comunicat. Invita tambe les enti•
tats culturals, par tits politics i fotcrts sindicals cle les Iltes, a refle-
xionar sobre aquest tema a promoure aquelles accions i campa-
nyes que considerin escaients per tal d'aconseguir que els mitjans
de comunicació de masses deixin d'esser Instruments d'alienació
i siguin posats al servei del nostre poble i de la nostra cultura.
La Junta Directiva ha acordat, així mateix, donar compte d'a-
nuest comunicat a l'Assemblea de Palamentaris t a lf Im. Sr. Di.
legar del Ministeri de Cultura, als efectes que conyderin opol tuns.
EL PROXIMO JULIC , POSIBLE I NSTALACION
DE LA COMISARIA DE POLICIA.- Estosdras pasados
el Ayuntamientoindic6 a Policra nada menos que
nueve loca les que desean alqui larse con destino a la
i nsta lación provisional de la Comisarra recientemente
creada en nuestra ciudad, y cuya instalación se espera
quizó para el próximo julio.
CAMPOS Y MANACOR, LOS PRI MEROS "SI " A
LA MANCOMUNIDAD. - Los Ayuntarrientosde
Campos y Manacor han sido los primeros en adherirse
oficialmentea la proyec tada Mancomunidad prevista
para la eliminación dedesperdicios. Se espera que en
el plazode pocosdras, sean doso tres mós los que se
pronuncien con carócter oficial.
NO A UNA RAZONADA PETICION. - No podr6
realizarse la proyec tada excavación submarina de la
bahra de Porto Cristo, solicitada por e I Patronatodel
Museo Arqueológico Municipal a travésdel organismo
pertinente de la Capital, la Delegación Provincial
de Cultura, porque desde Madrid se ha denegado la
autorización.
Por lo visto, o la "organi zación oficial " excava "in
person" yse Ileva luego loque encuentra donde le da
la real gana, o prefiere que, como en el casode Porto
Cristo, los extranjeros se dediquen a sacar cosi I las de
la mar -lucernas, ónforas, I ingotes de piorro, etc. -
y los saquen de España comorecuerdode nuestra muy
naciona I cerrazónadministr ativa.
NI NOTICIAS DE ICS ROBOS. - Hapasadom6s
de un mesdesdeque fue robada, Íntegra, la exposición
numismótica instalada en La Sa I le , y quince dras
desde que vaciaron los cepi llos de la Parroquia de
Cristo Rey, sin que se tenga noticia exacta del autor o
autoresde estos hec hos.
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El jovencito Dracuirn
El rojo en !os labios
Qué...?
Muslo o pechugo
Sim6n y Mateo
Destino fatal
Sturrntruppen
Ji 11
!•.1acido para e1 infierno
Mc rathon Mon
M6s al 16 del deseo
Cuando amor es sólo sexo
El ladrido
Emanuel le Negra
Mi adóitero esposo
Luisa, una palabra de amor
Tom Jones
Horno ercSticus
Prudencia, arudencia
Las correrasde un banquero
El viento y el león
La locura americana
Imposi ble para una solterona
MontaMa rusa
E1 rifie y la Biblia
Ya mi queme importa que explote...
Los 1 larnabon Dedosde Acero
La siesta
40 grados a la sombra de una slibana
Escueia de Sirenas
Ha Ilegado El Agui 1a
Cari genitore
Un I ugar idçal para matar
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Directar Sui Chang
EL TEAT 0,
EN JUEGO
Durante las Ferias y Fiestas hubo cuatroncches con
espect6culos teatra les, integrando la "1 I Setmana de
Teatre", que ,cabe suponer, resu I tó un fracaso de tipo
económico considerable: no ilegarían a mi I los
espectadores que asistieron... a las cuatro funciones,
y aún hay que tener en cuenta que la rritad estuvieron
viendo la obra de Toni Mus, "Por", precedida de un
evidente cartel.
Pero la primera actuación de la Compahía de Xesc
Forteza -"Ninette i un senyor de Mal lorca"- ya no
alcanzó el éxito que siempre consigue Xesc. Poca
gente en el Complejo Deportivo, y menos todavía en
la Sala I mperia I , tanto para el televisivo Santamaría
-"Estrenem I 1 bertad "- como para e 1 Grupo de 1 bi za
-"La cantante calva" y parte de "L'Assamblea de les
dones"- que registraron una floirsima entrada.
Ciertamente, no comprendemos este desinterés por
una programación correctisima y por unos conjuntos
myu estimables. Luego, Manacor I lenar6 media Saia
Mozart o medio Audi torium en todas las funciones que
se den a116, mientras cuando hay teatroa mano, nos
quedamos en casa, para fastidiar. A la organización,
suponemos; porque a los artistas no se les fastidia con
el desprecio, sino que se les produce... otro cosa: una
terrible sensación de estar actuando en un pueblo
donde la incultura y el desinterés est6n patentes, pese
a quien pese. - BI EL
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OPINION 
"DRUM". - "Mandingo" fue, adem6s de un éxito
destacable, una extraordinaria película. Fleischer
( "Tora , Tora , Tora ", "El extrangulador de Boston",
El principe y el rnendigo") le supo dar todo cuanto
rea ismo, escabrosidad y profundidad merecía un tema
tan trógico, peroa la vez tan importante, como el de
la esclavitud. En cambio, "Drum", fue concebida
única y exclusivamente como una simple secuela y,
por tanto, como ocurre casi siempre en estos casos, la
cinta resulta considerablemente inferior, por la
sencilla razón de que Steven Carver no es Fleischer
Carven se I i mi ta a darnos un simple panta I lazo del
tema, no profundi za , sus persona jes son superfic ia les
y se mueven al antojode unosguinistasque sólo van en
busca de la espectacularidad y la aventura.
"Drum", por lo tanto, es una película superficia I ,
como reflexión oestudio sobre la esclavitud,resulta
nula. Como simple espect6culo-entretenimiento, sí
est6 lograda: puede fuera este el objetivo propuesto.
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PARA SOCIOS: 275 PESETAS
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PORTO CRISTO
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BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
COCINA
ESMERADA
ESPECIALIDAD
EN PESCADOS
Y no olvide nuestro
GUIA GASTRONOMICA
RELMTAINIMIANTM
OASIS
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y PARRILLADAS DE CARNE
EXTENSO SURTIDO - COCINA PERMANENTE
URBANIZACION "SA COMA"	 PRECIOS ESPECIALES PARA BCDAS,
(JUNTO AL AUTO-SAFARI	 COMUNIONES Y BAUTIZOS.
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RESTAURANT
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
JUNTO CUEVAS DEL ORACH Y ACUARIO Tel. 570094
SEGONA PLANTA: SALO RESTAURANT : 200 places. Acabat d'inaugurar. Per a casaments, convencions
PRIMERA PLANTA: AUTO-SERVICI
	 : 200 places. Inauguració en el mes de Juny.
• • •
SEGUNDA PLANTA	 : SALON RESTAURANTE. 200 pl. Recién inaugurado. Bodas, convenciones...
PRIMERA PLANTA
	
: AUTO-SERVICIO
	 200 pl. Inauguración Junio
Agraim la seva col.laboració a les cases següents
Constructors:
GERMANS CALDENTEY SERVERA
	 Maquinària:
GERMANS PERELLO NEBOT
	 M. FRAU,S.A.
Instal.lacions:
	 Mobiliari:
CAN BLAU
	 PERE GAYA NADAL
CARPIMETAL, S.A.	 ANTONI PASCUAL
CRISTALERIA GOMILA
	 FILLS DE N. POL
CRISTALERIA MANACOR
	 MIQUEL SUREDA
ELECTRICA B. JUAN
	 CAN NOI (Jardineria)
ELECTRICA GOMILA
	 Serveis:
ELECTRICA ESPANOLA (música ambiental) 	 ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ, S.A.
I.N.S.S.A. (Calefacció i sanejament)	 GALERIAS PRECIADOS, S.A.
FESTES FAMILIARS • CASAMENTS BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS
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RESTAURANTE
PERELLO
GRAN VARIEDAD
ESPECIAL1DADES
osp
PE
57 00 92	 Porto•Cristo
57 00 04	 Mero
DAR RESTAURANTE
S g
 ERA DE
PULA
Joan Fons	 Jaume Pa	 SerafT Nebot
EAL AMPLIARS "SE RA DE PULA" SE R
AMPLIADO	 S PUD
TAMBIEN NUESTRA CA'CA
DE ESPECIALIDADE,	
IENDO COMER,
A UN PRECIO V,ZONABLE, CANES
R 	 Y
FRESCOS TODA CLASE DE
PESCADO S 
'FtAMBEES'.
Les recornenda mos reserven su mesa con
antelaci6n. Pueden Ilamaral 56.79.40
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CALA MILLOR
GUIA GA T OMICA
CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
TELEFONO 56.79.40
UN SITIO AGRADABLE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL
JUEVES Y DOMINGOS, BUFFET FRIO Y CA.IENTE
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIALIDAD.
CERRADO TODOS LOS WNES . POR DESCANSO DEL PERSONAL
CENE LOS JUEVES Y DCMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL
	
1110 SARASATE
ALnul
Dl
COCI\A
MEJILLONES A LA PARISIEN
Cantidades para 6 personas: 8 docenas de meji-
llones frescos y gordos, 50 gr. de mantequilla,
6 escalofias, 2 copas de vino blanco, 25 gr. de harl-
na, y perifollo.
Se limpian los mejillones, se ponen en una cace-
rola, se les da un hervor, se escurren, se ariade el
vino y se cuecen a fuego vivo por espacio de 5 mi-
nutos. Luego se les agrega la harina rnezclada con
la mantequilla y las escalohas trinchadas finas, se
sazonan con pimienta y se cuecen durante 7 u 8
minutos.
Se sirven, espolvoreandolos con perifollo picado.
CHANTILLY
Cantidades para 6 personas: 500 gr. de nata, 100 gr.
de azucar de lustre, 150 gr. de fruta confitada,
vainilla en polvo.
Se pone la nata en un recipiente en que pueda ba-
tirse; se coloca éste encirna de hielo y se bate la
nata hasta •que aumente y quede bien esponjosa:
en este punto se deja de batir, porque sl se bate
més de lo necesario se cuala como si fuese mante-
quilla; poco antes de dejarla de batir se aRade el
azúcar, un poquitín de polvo de vainilla y la fruta
confitada cortada muy pequeffita.
Se coloca en un frutero de cristal para servirla,
o, si se prefiere, en copas.
SALSA BECHAMEL CON CEBOLl A
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Canticiades para 6 personas . 3 cebollas medianas,
1,2 litro de leche, 2 cucharadas de harina, mante-
quilla, queso rallado.
Las cebollas se hierven en agua salada hasta que
blandeen. Se cuelan, se exprimen con la mano Y
se pican finamente. Aparte se prepara una salsa
bechamel, a la que se anade este picado de cebolla.
«FONDUE» DE QUESO
Tiempo de cocción: de 5 a 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 6 huevos, 150 gr. de
queso Gruyere rallado, 1 cucharadita de mante-
quilla, sal, pimienta blanca.
Se cascan los huevos en una cacerola de porce-
lana, que pueda Ilevarse a la mesa. Se sazonan
con poca sal y un poco de pimienta blanca, se
agrega la mantequilla y el queso de Gruyere. Se
pone la cacerola a fuego mocferado y se remueve
con una cuchara e madera hasta que todos los
ingredientes estér bien mezclados. Espesa la «fon-
due y- puede servir5.e.
SOPA DE AJO A LA CASTELLANA
Tiempo de cocción: media hcui
Cantidades para 6 personas: 500 gr. de pan, 6
huevos, 1 8 litro de aceite, 4 cabezas de aio, aza-
Iran, sal, pimienta molida.
Se pone aceite en una cazuela - de barro y cuando
esta muy caliente se echan dentro las cabezas de
ajo enteras y el azatran, y se rehogan 2 ó 3 minutosí
se les agrega litro y medio de agua tibia y el pan
cortado a rajas, bien tostado. Se deja que cueza
tuuçjo lento durante media hora -y se retira la
cazwYla del fuego, poniendo en la sopa los huevos,
ronimenclolos de uno en uno. Se tana la cazuela,
Sr dea reposar 5 minutos y se sirve.
GRAN .SURTIDO
DE PANTALONES oict
DE CALIDAD
JAIME DOMENGE, 12
MANACOR   MITJORN, 8 S'ILLOT
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Modo 6 ruolverlo.—Determínense las parabras del curo
central. de acuerdo con Iss dellniciones. .Las letras que liguran va
en dicho cuadro forman part* de las pa/abras. Cuando estén de-
terminadaS todas las patabras. traslidense sus letras, según la
numersción--exceoto las que ya constan en el Coadfo, que no
tienen rnimero—a laa casillas •xteriors. Una vez colocadas de-
biclamente todas las letras. leanse sigUlerodo el orden numérlco
aparecer! UN IsENSAMILNTO SAN AGUSTVIN.
befirdelones.—A: que huye cle la FUI-t(, v4-
gorosa.—C: Clavo de hilas que se Introduce en algunas herldas.—
D: Superabundancia de Disininulda.—F: Parale en QU.
hav mucho oieno.-6: Hagas preslen sobre una cosa.
PENSAMIENTOS
Cada flor de ilusión que se marchlte en nueetra
vida, debe servirnos de sernilla para sembrar una
nueva."
Hay dos clases de lectores: los que culdado-
samente pasan a través de un Itbro, y lor que
con igual cuidado dejan que el libro pase a tra-
vés de ellos.
Cada pasión es una herida que, cuando no ma-
ta, deja bien marcada su cicatriz.''
"Cuando des algo en caridad o regalo, ten en
cuenta que tu generosidad empieza tan sólo don-
de se acaba tu exigencla de gratitud. Y no hay
que vivir de lo que se reclbe, slno de lo que ee
da. Esta es la diferencla entre vanidad y orgu-
llo."
o ho
Sastreria - Confección
41:11.1131E3433LX
Avds del 4 Septeembre 19 • Tel 55 01 75
Manacor
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(Al reso verlo hay que r (olo-
eando también los 20 cuadros ne-
gros que contlene)
Horlzontales.-1: DIcese de los
que comeideran como patria suya
el mundo entero.-2: Dar la ex-
tremaunción. SilIcato de alúmina
y glucinio.-3: Planta legumino-
sa de flores de color rojo oscuro
cuyas hojas, ei se las toca o sa-
cude, se contraen y quedan como
marchltas. Otorgue.-4: Repartl-
mlento que en América se hacia
en los pueblos indlos para sacar
el número de los que debían ser
empleados en los trabajos públi-
cos. Vocal. Vocal. Sustancia re-
einosa tore se obtiene de la tre-
mentlna.-5: AdIvinación supers-
ticiosa por medto de la Interpre-
tación de los suefic>8.7,-6: Peces
anacantinos muy apreciados por
au carne. Prefijo negativo Cifra
romana.-7: Consonante. Do 1 o r
de dlentes.-8: Antigua moneda
romana. Antlguamente, hombre.
Curva cerrada con la convexidad
vuelta hacia la parte de afuera
y simétr1ca respecto a uno o a
dos ejes.-9: Nota musical. Ente.
Maltratas, molestas.— 10: Acu-
dia. Cubr1eron.-11: Pieza que
separa la planta del hogar en
los hornos de reverbero. Labróse.
12: Dlos del viento. Lisos, desem-
barazados.
Verticales.-1: Descripción del
mundo.-2: Sustancia líqulda que
entra en la composicIón de los
cuerpos grasos. Arma blanca pa-
recIda a la espada.-3: SIgnifIca-
ción c'3 una frase. Encadenó —4:
Insectos himenópterds. Contrac-
cIón.-5: Juego Infantil. Instru-
mento que slrve para contar el
número de vueltas que da una
rueda.-8: Consonante. Cada una
de las plumas grandes de la co-
la de algunas aves.-7: Río de 81-
berla. Apellido de un célebre pin-
tor holandés. Conjunto de dos
cuerpos que producen una co-
rriente eléctrica.-8: Recogen
anclas. HIciera de forma de hue-
vo.-9: Cólera. Sitios claros en el
Interior de un bosque.-10: For-
ma del pronombre. Andrajoso.—
11: Pueblo pequefio. Pueblo de la
provincla de Zamora.-12: Gro-
rooro. Deeorden, confuslón.
Perlas 4t Cuevaa
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LA SOLIJ ION PARA Sti HOGAR
En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontrani todo lo necesario
para su hogar.
* LISTA DE BODAS
• ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL
* LAMPARAS
OBJETOS PARA REGALO
Avda 4 de Septlembre, 30
Manacor
Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estan pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més fécil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diserk, perfecto acabado y diversidad de
modelos harén que Vd. se decida por un ZANUSSI.
• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciOnes que
proporcionan la més alta calidad.
• Completa gama de modelos para cubrir las necasida-
des de cada familia.
• Linea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.
t !k zANUSSI
